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ABSTRAK 
Tyas Larasati. K1513074. PENGARUH PERSEPSI SISWA DENGAN 
PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN TANGGA BERBASIS 
POWER POINT DAN MINAT BELAJAR SISWA TERHADAP PRESTASI 
BELAJAR PADA MATA PELAJARAN GAMBAR KONSTRUKSI 
BANGUNAN DI KELAS IX TGB SMK NEGERI  2 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh persepsi siswa 
dengan penggunaan media pembelajaran tangga berbasis Power Point terhadap 
prestasi belajar mata pelajaran gambar konstruksi bangunan; (2) pengaruh antara 
minat belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran gambar konstruksi 
bangunan; dan (3) pengaruh persepsi siswa dengan penggunaan media 
pembelajaran tangga berbasis Power Point dan minat belajar secara bersama-sama 
terhadap prestasi belajar mata pelajaran gambar konstruksi bangunan. 
Sampel penelitian ini adalah siswa kelas XI TGB B  SMK Negeri 2 
Surakarta, dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. 
Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Ex Post Facto, metode 
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan  pendekatan 
kuantitatif . Teknik Pengumpulan data yang digunakan angket dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi ganda.  
 Hasil penelitian ini adalah, (1) terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara persepsi siswa dengan penggunaan media belajar tangga berbasis 
Power Point dengan prestasi belajar siswa, dilihat dari nilai signifikansi sebesar 
0,003 < 0,05. (2) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara minat 
belajar dengan prestasi belajar siswa, dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 < 
0,05. (3) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara persepsi siswa 
terhadap penggunaan media belajar tangga berbasis Power Point, minat belajar  
siswa dan prestasi belajar siswa dilihat nilai Fhitung = 13,038 > dari Ftabel adalah 
3,33. Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh persepsi siswa dengan penggunaan 
media belajar tangga berbasis Power Point dan minat belajar sebesar 62,40 %. 
Secara parsial persepsi siswa dengan penggunaan media belajar tangga berbasis 
Power Point memberikan Sumbangan Efektif sebesar 23,40 % dan minat belajar 
sebesar 39,00%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci : persepsi siswa , Power Point, Minat Belajar , dan Prestasi Belajar. 
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ABSTRACT 
Tyas Larasati. K1513074. EFFECT OF STUDENT PERCEPTIONS BY 
USING STUDENT LEARNING STAIRS WITH MEDIA BASED POWER 
POINT AND STUDENT INTEREST LEARNING WITH LEARNING 
ACHIEVEMENT IN SUBJECT DRAWING OF BULDING CONSTRUCTION 
IN CLASS IX TGB B SMK NEGERI 2 SURAKARTA LESSON YEAR 
2016/2017. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Sebelas Maret University, Surakarta, January 2018. 
This study aims to determine: (1) the influence of student perception by 
using student learning stairs with the media based power point on learning 
achievement subjects of drawing building construction; (2) the influence of 
learning interest toward learning achievement in drawing building construction; 
and (3) the influence of students' perceptions with the useing student learning 
stairs with the media based power point  and interest in learning together towards 
the learning achievement of drawing of building construction. 
The sample of this research is the students of class IX TGB B SMK Negeri 
2 Surakarta, with sampling technique that is purposive sampling. The research 
used is Ex Post Facto research type, the research method used is descriptive 
method, with quantitative approach. Techniques Data collection used 
questionnaires and documentation. Data analysis techniques used multiple 
regression analysis. 
 The result of this research are (1) there is positive and significant 
influence between student perception with use of Power Point learning media with 
student achievement, seen from the significance value of 0.003 <0.05. (2) there is 
a positive and significant influence between interest in learning and student 
achievement, seen from the significance value of 0,000 <0,05. (3) there is a 
positive and significant influence between students' perceptions on the use of 
Power Point learning media, student learning interest and student achievement 
seen Fcount = 13,038> from Ftabel is 3.33. Student achievement is influenced by 
the perception of students with the use of Power Point learning media and interest 
in learning of 62.40%. Partially perceptions of students with the use of learning 
media Power Point gives Effective Contribution of 23.40% and interest in 
learning of 39.00%, and the rest influenced by other variables not examined in 
this research.. 
 
Keywords: student perception, Power Point, Interest Learning, and Learning 
Achievement. 
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MOTTO 
 
Karena masa depan sungguh ada,  
dan harapanmu tidak akan hilang. ( Amsal 23:18) 
 
Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga,  
tetapi nyatakanlah dalam segala hal 
 keinginanmu  
kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. (Filipi 4:6) 
 
Wanita berpendidikan tinggi  
bukan untuk menyaingi laki- laki  
tapi untuk membangun generasi. ( Dian Sastrowardoyo) 
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Orang tua dan keluarga  
“Doamu yang tiada terputus, kerja keras, pengorbanan, motivasi, dan kasih sayang 
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